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ПЯТЬ ФИШЕК
ФЕСТИВАЛЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
-Пад небасхілам мастацт- 
ва- — так звучала тема фес­
тиваля творчества -Студен­
ческая весна 2019-, кото­
рый проходил в нашем уни­
верситете в апреле. На про­
тяжении четырех дней пред­
ставители всех факультетов 
демонстрировали свои та­
ланты и завоевывали симпа­
тии строгого жюри.
Я побывала на всех выс­
туплениях и выделила, на 
мой взгляд, пять самых ин­




2019 год в нашей респуб­
лике объявлен Годом малой 
родины, потому для визиток 
и была предложена тема 
-Пад небасхілам мастацтва-, 
ведь Родина ~ э ю  не толь­
ко земля, дом, природа, тра­
диции и язык, но и искусст­
во.
«Студенты показали в сво­
их творческих выступлениях 
любовь к стране и к родному 
городу, национальную куль­
туру и ее колорит. Кроме это­
го, всех нас объединяет еще 
одна малая родина — наш 
университет, искусство и 
творчество, которые царили 
на протяжении всех фести­
вальных дней.
К раскрытию темы каждый 
факультет подошел креатив­
но, продемонстрировав свое 
видение. Но вывод у всех 
был один: своя малая роди­
на самая лучшая», -  расска­
зала начальник отдела сту­




НА СЦЕНЕ -  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Новинкой нынешнего фе­
стиваля стало обязательное 
участие в выступлении пе­
дагогов, сотрудников дека­
ната или даже самих дека­
нов. Какие только роли им не 
пришлось играть! Но у  всех 
все получилось отлично — 
прирожденные артисты!
Победитель в номинации 
•Лучшее творческое выступ­
ление преподавателя-, до­
цент кафедры информатики 
и информационных техноло­
гий Сергей Александрович 
Прохожий поделился свои­
ми впечатлениями:
•Я всегда с большим удо­
вольствием участвую в лю­
бых творческих мероприяти­
ях. И когда студенты подо­
шли ко мне и попросили по­
мочь, то я не смог им отка­
зать. Все привыкли видеть 
меня на сцене с саксофо­
ном, но в этот раз я поста­
рался всех удивить и сыграл 
на гитаре и лан-флейте. Че­
стно говоря, не ожидал, что 
меня пригласят показать 
свой номер на закрытии фе­
стиваля и отметят в номина­




вать свой факультет лучше 
самих студентов?- — таким 
вопросом задатка, организа­
торы фестиваля и предложи­
ли участникам конкурсные 
видеоролики посвятить этой 
теме. Каждая работа была по- 
своему уникальна, а победи­
телем назвали видеоролик 
исторического факультета.
«Специфику своего фа­
культета студенты должны 
были отразить в любой фор­
ма. Это могли быть как про­
стое перечисление специ­
альностей, так и полноцен­
ный видеоклип. — рассказал 
Александр Гергаев, студент 
2-го курса ИФ, режиссер- 
оператор видеоролика. 
Мы же придумали живую, ди­
намичную рекламу, в которой 
была отражена вся деятель­
ность нашего факультета, в 
том числе летняя археологи­
ческая практика. Еще мы рас­
сказали о наших преподава­
телях и о выпускниках, кото­
рые работают не только в сфе­




В преддверии фестиваля в 
сети Instagram все факульте­
ты запустили свои челленд- 
жи. По итогам конкурса тре­
тье место занял педагогичес­
кий факультет (он же получил 
специальный приз жюри «Луч­
ший видеочеллендж»), вторым 
стал факультет обучения ино­
странных граждан. А победи­
телем был объявлен художе­
ственно-графический факуль­
тет, который предложил «по­
дарить искусство миру».
•Все факультеты творчес­
ки и креативно подошли к 
этому конкурсу: кто-то — с 
юмором, а кто-то — с просве­
тительской целью. Хотелось 
бы отметить ФОИГ, который 
действительно смог объеди­
нить весь мир: фотографии 
присылали из далеких стран 
и городов. И это очень здоро­
во, значит, ВГУ знают во всех 
уголках земного шара. В чел- 
лендже исторического фа­
культета нашла свое отраже­
ние тема малой родины: ребя­
та еще раз напомнили, как 
важно ценить архитектурные 
памятники рсдной земли. Но 
самое главное — это то, что 
благодаря всем участникам 
наш университет ‘ прозвучал” 
в интернет-пространстве», — 
рассказала Ольга Ханис.
ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ 
Впервые первое место за­
няли сразу два факультета: 
исторический и факультет 
обучения иностранных граж­
дан.
О том, какие эмоции испы­
тали победители, они рас­
сказали сами.
«Мы хотели показать спло­
ченность факультетов, то, как 
все дружны. Потому и реши­
ли провести вечеринку в уни­
в ер ситете , — ра сска зал и  
юноши и девушки истори­
ческого факультета. — С рек­
визитом нам помогала пре­
подаватель кафедры исто­
рии Беларуси Анна Михай­
ловна Пастернак. Она при­
сутствовала на всех наших 
репетициях и поддерживала 
нас. За это ей огромное спа­
сибо! Еще мы благодарны за ­
ведующему этой кафедрой 
Анатолию Николаевичу Д у­
лову, который исполнял глав­
ную роль в нашей постанов­
ке. Мы все очень старались, 
за каждым нашим номером 
стоит огромный труд, но, 
если честно, и представить 
не могли, как все здорово 
повернется. Буквально ме­
сяц назад никто не мог поду­
мать о том, что историки 
одержат победу».
А старший преподаватель 




шего выступления была со ­
вместной. Что-то предлага­
ла я, что-то — ребята. Неко­
торые идеи появлялись уже 
в процессе подготовки. Мы 
старались хорошо выступить, 
а каждый наш студент пред­
ставлял не только ФОИГ, но 
и свою страну, ее культуру и 
искусство. Все факультеты 
достойно смотрелись на сце­
не, у  всех были оригиналь­
ные, яркие и запоминающи­
еся номера. Думаю, никто не 
был на сто процентов уверен 
в результате, ведь победа — 
это всегда сюрприз».
Закончился очередной фе­
стиваль «Студенческая весна». 
Д  аже немного грустно от того, 
что придется ждать еще год, 
прежде чем мы вновь увидим 
на сцене нашего университе­
та самых творческих, креатив­
ных и талантливых ребят —
студентов ВГУ имени 
П. М. Машерова.
Анна МЕЛЬНИКОВА, 
студентка 3-го курса 
ФлФ.
Фото Ольги ЛУЗГИНОЙ.
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